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 I 
摘  要 
本文针对 E 公司采购过程中管理供应商的现状，具体分析了 E 公司在供应商选
择、供应商绩效评估、供应商关系管理以及采购成本等方面存在的问题，在问题的
基础上对如何优化该公司供应链管理的进行了研究。首先，根据物料性质将采购的
原物料细分为战略型、一般型、杠杆型和瓶颈型四类，然后针对每种类型物料分别
提出了不同的供应商选择、准入方案。其次，构建了供应商绩效评估指标体系，该
评价指标体系分为年度考核和季度考核两部分，具体评估指标涵盖供应商质量、成
本、交付、客户服务、顾客满意度等。另外对供应商的组织结构、品质系统文件和
技术文件管理、生产过程管理、材料及成品保管、外包管理、品质过程管理、以及
其他综合管理方面也进行了考核。利用这一考核体系对 E 公司供应商进行评分。通
过评价，持续改善 E 公司与各供应商之间的业务关系，从中遴选出关键供应商，与
之建立战略伙伴关系，签订战略合作伙伴关系协议，进而提出了如何降低供应商供
货价和改善采购业务流程的建议。最后，以 E 公司 PCB 物料为例，研究本文供应商
管理优化方法的应用。论文的部分研究成果已经应用于 E 公司的供应商管理，成果
显著。本文成果亦可以为中小型制造企业改进供应商管理提供借鉴。 
 
关键词：供应商管理；供应商选择；供应商绩效考核；供应商关系；采购成本
管理 
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ABSTRACT 
This paper analyses the supplier management status of company E where the author 
in-service, which include supplier selection, supplier evaluation, supplier relationship 
management and purchase price management, then put forward methods to solve the 
problems, research the optimizing of purchasing management. Firstly, segment the 
material as four parts, which are strategic material, normal material, lever material and 
bottleneck material, then put forward different schemes of supplier selection and 
admittance. Secondly, build up supplier index system of integrated performance evaluation, 
this system include quality, price, delivery, service, customer satisfaction and so on, and 
also evaluate other index, such as organization, technical documents management, 
production management, material and product management, production management, 
quality management and other integrated management, then make use of this evaluation 
system to evaluate the suppliers of company E, and improve the relationship between 
company E and suppliers continuously through evaluation, and choose the key suppliers to 
establish strategic partnership with them. This paper also puts forward suggestions of how 
to reduce the purchasing price and how to improve purchasing business process. Finally, 
this paper explains the whole process of optimization of supplier management of company 
E represented by PCB suppliers, and summarize the optimized results.Some research of 
this paper have applied for supplier management of company E, and acquire some effects, 
many medium and small companies can also use these research for reference in supplier 
management. 
 
Key Words: Supplier management,;supplier selection, supplier evaluation; supplier 
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1  绪论 
1.1 研究背景和意义 
人们对供应链的认识经历了由浅入深，由表及里的过程。早期人们习惯性把供
应链过程作为企业的一个内部过程来管理。它包含了企业内部物流全过程，从采购
原材料开始到生产制造最后销售。早期的观念仅局限于企业内部的操作过程，注重
的是其自身利益。随着企业经营的发展，供应链的范围扩大到了与其他企业的协作
和联系。关注点从企业内部移到了与外部环境的联系。供应链的概念是由美国学者
首先提出。1985 年，侯里翰第一次提出了“供应链”的概念，指出供应链是由供应商、
制造商、分销商、最终顾客等组成的系统。在这个系统内，物质从供应商向最终顾
客流动，信息流向则是双向的。 
供应链管理指的是对企业内部及与外部发生紧密联系的所有业务活动的统一管
理，随着市场竞争的加剧，企业的竞争动力从“产品制造推动”转向“用户需求拉
动”，由最终用户的需求决定整个链条上的企业活动趋向，供应链管理的发展随之
从企业内部活动管理扩展到相关上下游企业之间的内部活动和相互联系活动的管理
[1]。目前的市场竞争正如美国供应链管理专家 Martin Christopher 所言，21 世纪的竞
争不再是企业与企业之间的竞争，而是供应链与供应链之间的竞争。供应链管理已
成为企业培育核心竞争力、增强竞争优势、适应时代之需的战略选择。而在供应链
管理中对供应商的管理无疑是其中一个重要的模块，直接影响供应链的质量。 
在我国经济构成中，中小企业占有十分重要的地位。根据国家统计局统计信息，
到 2008 年底，我国中小企业和非公有制企业超过 5000 万户。这些年销售额 3 亿元
以下或职工人数在 2000 人以下的中小企业占据了全国企业总数的 90%以上[2]。中小
企业传统的经营理念是“万事不求人”，更多体现了一个封闭的管理系统，但随着
经济的快速发展产品的生命周期越来越短，这种封闭系统已无法快速响应客户需求。
为了使企业能在当今激烈的竞争环境中存在和发展下去, 必须转变传统的管理理念。
供应链是一个系统工程，中小企业对于供应链的管理还有很长的路要走，目前首要
问题是先做好供应商管理，因此，提高供应商管理能力，自身专注核心竞争力部分，
将非核心的生产加工外包给其他供应商是我国中小企业实现可持续发展，提高在国
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际市场上的生存和竞争能力，寻求自身长期发展的必然要求。中小企业虽已认识到
供应商培养和管理的重要性，但目前中小企业因其规模小、资源少、综合力量薄弱
等原因，使其与合作伙伴之间合作时更多处于被动地位，因此对供应商的管理方面
也存在诸多不足。事实表明，中小企业尤其是制造型企业的采购计划时间很长，在
很大程度上会影响企业对市场变化的反应能力，同时也反映出企业和供应商的衔接
不紧密，虽然企业开始重视供应商管理，但实际的运作效率仍然普遍低下。企业的
供应渠道非常不稳定，短期合作较多，多数并没有建立起战略联盟伙伴关系。 
鉴于以上的背景，对于中小企业供应商管理的优化研究，具有重大的理论意义
以及现实意义。首先，从理论意义上来讲，目前国内外大多的理论专注于整体供应
链的研究，对于供应商管理的专题研究较少，且其中大多理论研究理论适用于大型
企业，而对于中小企业来说并不具有可行性。因此目前我国大多的中小企业在供应
商管理过程中可以借鉴参考的理论研究很少。其次，本文是以 E 公司的实际供应商
管理现状出发，先发现问题，然后提出解决方案逐个解决攻破，实现了供应商管理
的提升进而实现 E 公司企业竞争力的提升。E 公司是一个典型的传统制造型中小型
企业，以 E 公司作为切入点，以点到面，也可辐射出大多数传统中小型企业的通病，
让很多中小型企业从中吸取到改善供应商管理的方法和途径。因此本文的研究也具
有典型的现实意义。 
1.2 研究内容和框架 
第一章：分析了论文选题的背景与研究意义，提出本文研究问题，进行相关研
究现状综述，概述全文研究内容和框架结构。 
第二章：概述供应商管理相关理论，明确供应商管理的意义和作用，论述供应
商的选择与评估、分类管理、绩效考核、关系管理和供货价管理的基本內容，指出
目前中小企业供应商管理所存在的问题。 
第三章：对 E公司的企业概况进行说明，同时进行 E公司供应商管理现状阐述，
并分析存在的问题。 
第四章：针对第三章的问题，逐条提出优化和改善的措施。 
第五章：以具体事实为案例，阐述优化措施实施的结果，以及产生的成效。 
第六章：总结全文。 
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论文的框架结构具体如图1-1所示。 
 
 
图 1-1 论文的框架结构图 
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   供应商管理 
现状分析 
第三章：E 公司供应商管理的现状
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选择、供应商绩效考核、供应商关
系管理，以及供应商采购成本管理 
  供应商管理 
优化研究 第四章：E 公司供应商管理优化研
究。 
 
总结 
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 优化应用效果 
第五章： E 公司供应商管理优化实
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2  供应商管理基本理论 
2.1 供应商管理 
2.1.1 供应商管理的内涵 
供应商是指供给生产者及其竞争者所需资源,以生产特定产品或服务的公司或个
人[7]。供应商开发行为可以分成资本导向供应商开发、目标导向供应商开发以及关系
导向供应商开发[8]。  
在生产制造型企业中，对外采购的原材料、辅材、部分组装件的成本可能超过
产品总成本的50%-60％。基于此点，绝大部分企业都将目光关注于采购这个发生成
本最大的领域。而作为管理者，也一定会关注采购过程中不可或缺的一部分那就是
供应商。供应商管理是以供应商分析与选择为前提，构建供应商网络，建立企业同
供应商之间的战略伙伴关系而实施的管理活动[9]。它是对供应商的了解、选择、开发、
使用和控制等综合性管理工作总称，其中了解是基础，选择、开发和控制是手段，
使用是目的[10]。供应商管理可以在成本节约、快速反应、信息循环三大方面提高企
业的竞争优势[11]。Robert等提出了十项有效供应商管理的原则，其中第四个原则就
是结成有效的联盟[12]。 
2.1.2 供应商管理的演变 
随着经济环境的变化，供应商管理也经历了一个不断演变的过程。从传统的供
应商管理发展到现代供应商管理，企业在供应商管理的创新上起了很大作用。供应
市场所发生的巨大变化也迫使采购商不断审视自己与供应商的关系，将采购活动由
“以做生意为目的”转向“以供应商关系为导向、以供应商管理为目的”。一个很
明显的变化是“过去成本是考察合作关系的一个方面甚至是基础，但这种关系将逐
渐转向以价值为基础” [13]。 
1、传统的供应商管理 
传统的供应商管理将重点放在与供应商的买卖商业交易的活动上。通常一个产
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品要选择数量众多的供应商共同供货。虽然质量、交货期也是采购过程中的重要考
虑因素，但在传统的采购方式下，质量、交货期等都是通过事后把关方式进行控制，
如到货检验等；交易过程的重点放在价格的谈判上，采购商与供应商之间多数是短
期的竞争买卖关系。在交易中，供应商与采购部门之间经常要进行报价、询价、还
价等多回合的谈判，并且多头进行，最后从多个供应商中选择一个价格最低的供应
商签订合同。这种管理方式有利于保证公司稳定的货源供应，还可以从供应商的相
互竞争中获得更多的利益，例如可以把采购价格压得更低。但传统的供应商管理模
式也存在不少的问题，比如企业管理过度重视销售环节而轻视采购环节，忽视了采
购对企业产销活动的直接贡献；企业重视自身的经济利益而忽略供应商关系发展的
重要性，有些企业甚至长期拖欠供货商货款。这样无疑降低了企业的商业信誉，影
响了和供应商的关系，从而影响了企业的健康发展；企业采购管理的效率低，浪费
严重，由于缺乏严格的质量检验监督，导致不合格产品数量增加，由于采购计划不
合理，经常出现物资积压和资金占用量大。 
2、现代的供应商管理 
随着经济大环境的整体提升，现代企业对供应商的管理也有了较大的改变。企
业开始偏爱数量有限的关键供应商，对供应商选择上也更加系统、有针对性，充分
利用供应商评估系统，有效地进行双向大量沟通，激励供应商开展供应商自我认证，
同供应商建立战略性配合，在合作过程中共享多种信息（比如技术、战略发展计划
等），在质量控制方面供应商需要全程对其提供的产品负责，采购商也不轻易更换
供应商。这些都是现代供应商管理的重要内容。现代的供应商管理越来越追求实现
采购、生产、销售、物流几个方面的整合，使企业以最小的库存实现有效的生产和
销售，达到企业整体效率和效果的最优化的目标。以成本为基础的传统供应商管理
转变成以价值为基础的现代供应商管理。传统供应商管理与现代供应商管理的变化
如表2-1所示。 
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表2-1  传统的供应商管理与现代供应商管理对比表 
比较内容 传统的供应商管理 现代供应商管理 
供应商数目 多数 少数 
价格谈判 尽可能压低价格 适宜的价格和更多的选择标准 
供应商关系 短期的买卖关系 长期合作的伙伴关系 
信息交流 仅限于订货、收货信息 共享众多信息 
供应商选择 凭采购员经验 完善的程序和战略选择 
企业与供应商的沟通 仅限于采购部门 双方多个部门沟通 
企业对供应商的支持 无 有 
稳定性 经常更换 长期、稳定、紧密合作 
资料来源：马士华, 林勇, 陈志祥. 供应链管理[M]. 北京：机械工业出版社，2000. 
 
所以，综合比较供应商管理理论的发展，趋势是推崇长期的战略合作，推进共
有的计划和共同解决问题的能力，强调相互之间的信任与合作 
2.2供应商管理的意义及作用 
全球化的市场经济环境下，大多产品市场都出现了供大于求的现象，产品的种
类和数量远远大于客户的需求。本土以及国外竞争者的不断涌现使得降低成本和提
高反应力将成为今天企业获得竞争优势的主要目标。而单靠企业的自身行为已经无
法实现这一目标。随着供应链管理思想在企业中的推广，企业管理从过去关注内部
管理转向关注供应商以及整个链条性能的供应链管理。著名供应链的专家克里斯多
弗曾说：“市场上只有供应链而没有企业” [14]，理解企业之间关联关系的真正内涵
成为积极的供应链管理的最重要的要素。创造性地管理企业之间的关系，特别是与
供应商的关联关系，将对企业提高在市场上的竞争起决定性作用。供应商已经成为
一种重要的战略砝码。日本学者将其比喻为足球场上的中场争夺战。他认为谁能拥
有这些具有独特优势的供应商，谁就能赢得竞争优势[15]，在现代企业管理中，供应
商管理的重要意义可以从战略和技术上进行综合考虑：降低商品采购成本，提高产
品质量，降低库存，缩短交货期[16]。由此可见，做好供应商管理工作对于企业的综
合竞争力提升将起到很大的作用： 
    1、可以保证企业所需物资的正常供应，准确把握采购数量和采购期，降低库存
水平，降低供应链的总成本，从而提高资产周转率。 
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    2、可以直接提高企业利润: 加强供应商管理，将为企业带来很大的成本节约，
换个角度看就体现为利润的增长。对企业来说，当市场占有率达到一定水平的时候，
再想通过提高销售额来进一步挖掘利润潜力，难度往往非常大。相比之下，若能在
采购活动多加控制则能取得更好的效果。 
    3、加强对供应商的管理有利于企业之间增强信息共享、改善相互之间的交流、
保持战略伙伴相互之间操作的一贯性、产生更大的竞争优势，以实现供应链节点企
业的综合业绩的改善和提高。    
    4、加强供应商之间的合作，意味着新产品、新技术的共同开发、数据和信息的
交换、市场机会共享和风险共担。在供应链的合作关系环境下，制造商选择供应商
不再是只考虑价格，而是更注重选择能在优质服务、技术革新、产品设计等方面进
行良好合作的供应商。 
2.3 供应商管理基本理论 
2.3.1 供应商评估与选择 
在供应商管理流程中，供应商的评估与选择是流程的第一个环节。供应商评估
与选择的操作是否规范、合理直接关系到是否选择到了合适的供应商，也就直接影
响到后期的供应商日常管理以及企业生产的正常运行。所以供应商的评估与选择方
面，国内有众多外学者给予了深入的研究和探讨。湛述勇、陈荣秋(1996)通过对神
龙汽车有限公司和 20家汽车零部件供应商的调查，提出了对供应商的选择应依据供
应商在质量、交货期、批量柔性、价格、品种多样性等方面的水平，而不能仅仅依
据价格进行评价[17]。目前关于供应商评估与选择的理论方法很多，也给从事该项职
业的从业人员很多的指导。 
    1、成本分析法 
该方法是以选定的成本模型为基础，要求供应商报价，根据报价的结果来评定
价格的合理性，成本模型一般都采用的是 Roodhooft 和 Josef Konings 在 1996 年
提出的供应商选择的作业成本法模型，通过分析供应商的总成本来选择合作伙伴，
通过一系列的数学运算，选择成本最小的供应商。 
    2、层次分析法 
层次分析法（Analytic Hierarchy Process 简称 AHP）是美国著名的运筹学家
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